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ABS'l'8Af(SI 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Industri Recil Raswedan 
Terhada~ Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Rekitar. Pe­
neaitian dilaksanakan di Kotamadya Surabaya, sedang yanq 
menjadi responden adalah seluruh pekerja di Industri Keeil 
Baswedan Surebay~. Pemilihan respon~en berdasarkan total 
papulasi atau pencacahl=ln lenqka-p. Oi dapat sebesar 63 0­
rang responden, analise data didasarkan oada jenis data 
vanq diperoleh, yaitu dat~ nominal, sedanqkan oroses ana­
lisa memakai analisa ~rosentase (tabulasi silang). Hasil 
pellelltian menunjukkan bahw~ T,)enyera",an tenaga kerja tidak 
d:'.pengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketramp!lan tenaga 
kerja yang tersedia; hal ini berarti hi~tesa kerja tidak 
terbukti. Namun demikian, tenaga yanQ terserap sebagian 
besar dari masyarakat sekitar. Penyerapan tenaga ~erja 
dipengaruhi 61eh !nformasi tentang pekerjaan dari masyara­
kat sekitar. Penyerapan tenaqa kerja dipengaruhi oleh 
status ekonomi sosialr hal ini seeua! dengan hipotesa ker­
ja yang di~jukan yaitu bahuz: J1ka masyarakat sek!tar 
status ekonomi sosialnya rendah, ~kan banyak tereerap ke 
industri Baswedan. nari wawancara mendalam terhadap bebe­
r~pa responden, menunjukkan bahwa Makin banvak informasi 
yana dimiliki tent~nq oekerjaan lain dan Makin t!ngqi tinq­
Kat pendid1kan, maka Makin besar keinginan untuk pindah. 
Akhir penelit!an dan~t dtsimnulkan bahwa oenyerapan tenaaa 
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